





Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Apotek Libra mulai tanggal 10 Oktober -12 November 2016, dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan tempat 
apoteker melakukan pelayanan kefarmasian yang memiliki peranan 
penting dalam tujuan peningkatan mutu  kesehatan masyarakat. 
2. Seorang calon apoteker hendaknya memiliki kemampuan manajemen 
yang baik antara lain memiliki kemampuan dalam leadership, 
manajemen persediaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, 
dan manajemen administrasi dalam mengelola sumber daya apotek. 
3. Dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien seorang apoteker harus 
memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi serta mampu memberikan pelayanan 
swamedikasi dengan bahasa yang sesuai dan baik sehingga informasikan 
yang disampaikan kepada masyarakat dapat dimengerti dan mencapai 
sasaran yang tepat. 
4. Keberadaan apoteker di apotek sangatlah penting dalam menjamin 
pengobatan yang rasional dan mengurangi terjadinya DRP (Drug 
Related Problem) sehingga apoteker dituntut untuk selalu 
memperbaharui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 
terutama di bidang farmasi. 
5. Apoteker yang profesional harus mempunyai kemampuan berorganisasi, 
dapat menjalin hubungan kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain, 
mengerti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 





profesi serta menguasai manajemen apotek sehingga pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat menjadi optimal dan apotek terus 
berkembang. 
6. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilaksanakan untuk 
mempelajari pelaksanaan/ketrampilan praktis tentang apotek sehingga 
dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang 
pengelolaan apotek (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, 
penyimpanan, serta pencatatan). 
 
